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I Conversa 5 
Antonio Terceño. Dega de la Facultat 
d'Economiques i Empresarials 
RCDL Creu que I'edijici de I'antiga SAFA 
del carrer del Roser de Reus és idoni per a la 
nova Facultat de Cibncies Econbmiques i 
Empresarials? Quina és la capacitat m&tima 
prevista: tant d'alumnes com de professors? 
AT. El projecte preveu, a més de la remode- 
laci6 del'ediñci de la SAFA, laconstiucci6 dades 
als terrenys annexos. Tenint en compte aquest 
punt, crec que l'espai respon a les necessitats 
de la Facultat, i la seva ubicaci6 dins el nucli 
urbh per M que envoltat de terrenys sense edi- 
ficar- d6na un marge suficient de maniobra de 
cara a futures ampliacions. 
ia previsi6 d'alumnes s'hasituatalvoltat dels 
2.000, i la de professors prop dels 90; per tant, 
el projecte s'ha fonamentat en aquestes dades. 
RCDL Quina és la relaci6 adual entre les 
empreses delesnostrescomarquesilaFa&? 
S'hauria demillomaquesta reIaci6?&steixen 
ofertes per als postgmduats? 
AT. En el nostre país, la relaci6 universitat- 
empresa no ha tingut una llarga úadici4 cosa 
que, malgrat els avenps efectuats en aquest 
sentit, comporta ata la necessitat d'aprofundir- 
hi. En el nostre cas, des de bon comenvent 
hem considerat indispensable aquesta relacib, 
que hem centrat en tres eixos convenis per a 
d e s  d'alumnes a1esempreses;culsos d'exten- 
si6 universfia i de postgrau; convenis per a la 
realitzaci6 d'estudis, cicles de conferkncies, etc 
Pel que fa al primer punt, ens sentim prou 
satisfets: l'estiu del 1992, per exemple, 48 alum- 
nes han realitzat pdcüques en empreses i ins- 
titucions, i 19 més han signat contractes de tre- 
ball a úav& de la Facultat 
Pel que fa als dos darrers punts, encara cal 
avanpr molt L'Escolad'Empmahk, arahcultat 
de Cikncies Econbmiques i Empresarials, ha 
organitzat diirsos cursos de postgrau, m&rs 
i cursos d'extensi6 universiMria, en collabora- 
ci6 amb el Collegi Oficial d'Arquitectes Tkcnics 
i Aparelladors, i amb Caixa Tanagona En el 
plantejament dels cursos, un problema inicial 
Cs la dificultat d'anibar al nombre d'alumnes 
necessari, per tal com, en ser reduYt l'hbit 
geoMc d'influbncia del centre, tamM ho s6n 
els possibles interessats en les rnatkries que 
s'imparteixen. 
Malgrat les afirmacions públiques en sentit 
contrari, crec que encara no s'ha pres plena 
conscikncia de la necessitat que els pmfessio- 
nals actuals tenen d'una formaci6 continuada 
Cal aprofundir i estendre les relacions amb les 
empreses i institucions, per bé que l'esforq ha 
de urocedirdambdues &en deñniüva l'emure- 
sa ietlla pels seus propis interessos si partiupa 
en laformaci6 dels seus futurs quadres. Esperem 
una obertura més gran per pari del m6n empre- 
sarial, institucions i organismes implicats, en res- 
posta a la tar@ cada cop més gran obertura 
de la Universitat envers la societat 
RCDL. Una Facultat dEconbmiques i 
d'Empresarials en qub no es pugui estudiar 
encara I'especialitatde Teoria Econbmicasem- 
bla unaFacultatcoixu. Quan espodkicomenpr 
a estudiar aquesta especialitat. 
AT. Amb la reforma dels plans d'estudis, les 
antigues especialitats dlkonomia General i 
d'Economia de 1'Empresa han esdevingut dues 
llicenciatures diferenciades: Economia, i 
Administracib i Direccib d'Empreses. 
Elfet que la Fa&de Cikncies Econbmiques 
i Empresarials de la Universitat Rovira i V i  
comenci amb els ensenvaments de la didoma- 
tura en Cikncies ~m~résarials i la llicen'ciatm 
en Direcci6 iAdmiiistraci6 d'Empreses no impli- 
ca que hagi renunciat a la llicenciatura-en 
Economia ia probledticaque comportallanpr 
dues llicenciatures alhora recomana espaiar-ne 
l'inici, i per akb s'ha optat per la que té més 
demanda en aquests moments, i que compon 
als ensenyaments empresarials. 
RCDL Creu operativa la seva biblioteca? 
Considem que f6m necessari un conveni de 
col.labomci6 amb la biblioteca del Centre de 
Lectura de Reus? 
AT. Tal i com compon, la n o h  és una 
biblioteca especialitzada en temes d'economia 
i d'empresa, la m$ important de la zona en 
aquestes matkries. Es evident que no es trada 
duna biblioteca de &cter general; per tant, 
no contC publicacions alienes a les Ares d'eco- 
nomia, gesti6 o dret En conseqükncia, és desit- 
jable la collaboraci6 amb una biblioteca com 
ata la del Centre de Lectura que, a més de dis- 
posar d'un fons important, ha tingut una llarga 
i significativa trajectbria histbrica com a entitat 
cultural i ciutadana 
Dins de la Universitat de Barcelona, existia 
una única biblioteca que englobava tots els cen- 
tres, sense que aquests gaudissin d'autonomia 
en aquest sentit aixb impossibilitava l'establi- 
ment de convenis. Esperem que la siiaci6 can- 
viiamb lacreacib de launiversitat RoviraiVirgili. 
RCDL Considera que allb que s'anomena 
societat civil coljabom prou amb la Facultat? 
I les institucions polítiques, com per exemple 
I'Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix 
Camp? 
AT. Rotundament si. Des de la creaci6 de 
l'Escolad'Empresarials, unagran sensibilitat ciu- 
tadana i institucional per part d'entitats com ara 
l'Ajuntament, la Cambra de Comeq, la Fira de 
Reus i el mateix Centre de Latun ens ha faci- 
l i i t  la integ1aci6 en la vida social i ahtai de 
la ciuíat, collaboraci6 que ha ultrapassat molts 
cops Yhbii local 
Tot i amb aixb, cal enfortir-ne els Iligams, i 
alhora estendre% a insütucions d'aitres Arnbits 
geog&ics. No hem doblidar que la Universitat 
Rovira i V i l i  és una universitat de Catalunya; 
la seva més gran incidkncia sobre les comar- 
ques meridionals no ha d'implicar, per & seu i 
de la societat civil, que només sigui considera- 
da la Univetsitat d'una zona concreta i delimi- 
tada del Principat 
RCDL En relaci6 amb la Universitat Rovira 
i Vugili, de la qual vo& depenen, quina vi& 
bilitnt ifutur econbmic hi wu? Considem que 
f6m n- el mecenatge empmuial? 
AT. i a d 6  de 1aUniversitatRoviraiVi 
ha obert unes perspectiva i possibiits que 
encara no som c a p a p  de d o m  en tot el seu 
abast; tanmateix, condilueixsens dubte un dels 
projectes -i alhora un dels reptes- més irnpor- 
tants per a les nostres comarques durant els 
Propers anys. 
Es veritat que la Universitat Rovira i V i  
neix envoltada d'unes cimmsthcies que en 
fdn més complexa la consolidaci6: una certa 
crisi econbmica, que provoca una política pres- 
supostiriaresíriciiva per patt delgovern; lacoin- 
cidkncia amb la reforma densenvaments i unes 
peculiaitats g m q u e s  que p h q u e n  l'apa- 
lici& de conWrsies no l-es a d'aitres 
indrets 
Tanmateix, plantejar-se la viabilitat de la 
Universitat Rovira i V i  no té cap sentit ja 
que neix h a  realitat pmxistent, que complia 
amb coherkncia les tasques assignades a una 
Universitat 
L'existkncia d'aquesta realitat és l'avantatge 
més gran de la nosha Universitat pot esdew 
nir, pe&, l'inconvenient més important hem de 
ser capaps d'aproñtar tot allb de bo reaützat, 
perd amb un esperit de renovaci6 constructiva 
que canvii les situacions n e g a k  mantingudes 
per inkrda o costum. Aquest és tot just el repte 
A ningú no se li escapa que la creaci6 h a  
universitat és quelcom de complex, un projec- 
te on cap dels sectors implicats pot escatimar 
esfo~os cal la collaboraci6 de la societat i de 
les diverses entitats, i tamM una dotaci6 econb 
mica suficient per patt de la Geneditat tan- 
mateix, seran els professionals implicats, el tm 
ball dels propis universihis, el que detennind 
el futur de la n o h  Universitat Esüc convenqd 
que la Universitat Rovira i V i l i  tindti la qua- 
litat i el reconeixement que tots desitgem 
